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Angkutan barang memiliki perananan penting dalam hal distribusi barang untuk 
memenuhi kebutuhan. Dalam operasionalnya, pengemudi angkutan barang akan 
parkir untuk beristirahat maupun untuk mengecek kondisi kendaraannya. 
Berdasarkan survei pendahuluan, pengemudi menyatakan bahwa kebutuhan waktu 
parkir dapat dipengaruhi oleh operasional kendaraan antara lain usia sisa ban, 
jarak tempuh dari lokasi terakhir parkir serta rasio muatan dan kapasitas 
kendaraannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 
angkutan barang serta mengetahui hubungan antara durasi parkir dengan 
karakteristik operasional angkutan barang yang parkir di pinggir jalan pada ruas 
Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jalan Sumpah Pemuda, dan Jalan Ring Road Surakarta. 
  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei dengan cara pengisian kuesioner yang diperoleh dari wawancara terhadap 
pengemudi angkutan barang yang parkir di pinggir jalan pada ruas Jalan Ki 
Mangun Sarkoro, Jalan Sumpah Pemuda, dan Jalan Ring Road Surakarta. Metode 
analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan durasi 
parkir (Y, menit) sebagai variabel terikat dan variabel bebas antara lain usia sisa 
ban (X1, bulan), jarak tempuh dari lokasi terakhir parkir ke lokasi penelitian     
(X2, km) serta rasio muatan dan kapasitas (X3). 
 
Model persamaan hubungan antara durasi parkir dengan karakteristik operasional 
angkutan barang yang dihasilkan adalah Y= 177,781 – 13,104X1 + 0,195X2 + 
28,092X3, dengan nilai koefisien korelasi masing – masing variabel bebas dengan 
variabel terikat (r) < 0,25 dan nilai koefisien determinasi (r2) = 0,029. Dari model 
persamaan diketahui bahwa karakteristik operasional angkutan barang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap durasi parkir dikarenakan nilai korelasi dan 
determinasi yang dihasilkan sangat lemah. 
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Freight transport has important role in freigth distribution to obtain needs. On its 
operational, freight transport driver will parked to rest also to checking his vehicle 
condition. Based on driver’s statement, parking duration demmand caused by 
vehicle operational, such as remnant of wheel, distance from last parking location 
also rasio between load and vehicle capacity. The purpose of this study is to 
knowing freigth transport characteristics also knowing correlation between 
parking duration with freigth transport operational characteristics which parking 
in edge street on Ki Mangun Sarkoro Street, Sumpah Pemuda Street, and Ring 
Road Surakarta Street. 
 
Data collection techniques used in this study is survey method which 
questionnaire that retrieved from interview with drivers of freigth transport which 
parked in edge street on Ki Mangun Sarkoro Street, Sumpah Pemuda Street, and 
Ring Road Surakarta Street. Analysis method in this study is multiple linear 
regression analysis that parking duration (Y, minute)  as independent variabel and 
dependent variabel are remnant of wheel (X1, month), distance from last parking 
location to observed location (X2, km), also rasio between load and vehicle 
capacity (X3). 
 
Equation model between parking duration with freigth transport characteristics is 
Y= 177,781– 13,104X1 + 0,195X2 + 28,092X3, with correlation coefficient value 
for each independent variabel and dependent variabel (r) < 0,25 and determination 
coefficient value (r2) = 0,029. From retrieved model known that freight transport 
characteristics not significantly influence to parking duration because correlation 
value and determination value which produced too weak. 
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL 
 
 
S =  jumlah sampel  
λ   = derajat kepercayaan  
N  = jumlah populasi  
d   = derajat kesalahan  
P  = proporsi target populasi (50%)  
Q = proporsi target populasi (50%) 
Y  = peubah tidak bebas 
X = peubah bebas 
A = intersep atau konstanta regresi 
B = koefisien regresi 
?̅? = nilai rata-rata Yi 
?̅?  = nilai rata-rata Xi 
r = koefisien korelasi 
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